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У статті наголошено, що конфлікт інтересів становить собою корупційний ризик в діяльності 
органів внутрішніх справ. Досліджено способи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності 
органів внутрішніх справ. Запропоновано внесення змін до норм чинного законодавства з ме-
тою врегулювання конфлікту інтересів під час проходження служби в органах внутрішніх справ.
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В статье отмечается, что конфликт интересов представляет собой коррупционный риск в 
деятельности органов внутренних дел. Исследованы способы урегулирования конфликта ин-
тересов в деятельности органов внутренних дел. Предложено внесение изменений в нормы 
действующего законодательства с целью урегулирования конфликта интересов при прохож-
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Постановка проблеми. В Україні створе-
но достатні передумови для розбудови ефек-
тивного державного механізму запобігання та 
протидії корупції. Ухвалення останнім часом 
низки антикорупційних законів стало почат-
ком системної реформи з подолання коруп-
ції. Реформа включає в себе ухвалення но-
вої антикорупційної стратегії та на її основі 
законів, що повністю врегульовують ключові 
сектори антикорупційної діяльності в держа-
ві: формування та моніторинг реалізації дер-
жавної антикорупційної політики, превентив-
ну антикорупційну діяльність, переслідування 
за корупцію. Окрім того, постає необхідним 
врегулювання питань, пов’язаних із запобі-
ганням та розв’язанням конфлікту інтересів у 
діяльності осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави.
Стан дослідження. На важливість дослі-
дження корупційних ризиків в діяльності орга-
нів публічної адміністрації звертали увагу у свої 
працях такі вітчизняні вчені, як: С.М. Алфьоров, 
О.М. Бандурка, М.Ю. Бездольний, О.В. Джа-
фарова, І А. Дьомін, Д.Г. Заброда, В А. Зав- 
городній, Д.І. Йосифович, М.І. Мельник, 
Є.В. Невмержицький, О.М. Охотнікова, О.Я. Про- 
хоренко, С.С. Рогульський, С.С. Серьогін, 
М.М. Тищенко, О.В. Ткаченко, І.І. Яцків тощо.
Мета статті полягає в тому, щоб на осно-
ві аналізу теорії адміністративного права та 
практики діяльності органів внутрішніх справ 
дослідити способи врегулювання конфлікту 
інтересів в діяльності останніх.
Виклад основного матеріалу. На початку 
варто зазначити, що ми виходимо із загаль-
ної позиції розуміння конфлікту як зіткнення 
протилежних інтересів і поглядів, напружен-
ня і сильного загострення суперечностей, 
що призводить до активних дій, ускладнень, 
боротьби, які супроводжуються складними 
колізіями. Невід’ємними ознаками конфлікту 
відзначаються зіткнення або боротьба, во-
рожі стосунки. Отже, можливим є визначити, 
що важливою ознакою конфлікту є активні дії 
його сторін.
Звернення до Закону України «Про за-
побігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 
№ 1700-VII [1] надає можливість виокремити 
такі два види конфлікту інтересів, як потен-
ційний і реальний. Потенційний конфлікт інте-
ресів полягає в наявності у особи приватно-
го інтересу у сфері, в якій вона виконує свої 
службові чи представницькі повноваження, 
що може вплинути на об’єктивність чи не-
упередженість прийняття нею рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень. Реальний конфлікт 
інтересів – це суперечність між приватним ін-
тересом особи та її службовими чи представ-
ницькими повноваженнями, що впливає на 
об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи невчинення дій 
під час виконання зазначених повноважень. 
Отже, саме наявність чи відсутність у особи 
приватного інтересу до вирішення певного 
питання у більшості випадків буде індикато-
ром, що свідчитиме про конфлікт інтересів у 
особи.
Варто звернути увагу на те, що правова 
природа публічно-службових відносин зу-
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мовлює необхідність встановлення гнучкого 
механізму для того, аби уникнути негатив-
них наслідків конфлікту інтересів. Найчастіше 
конфлікт інтересів виникає вже під час про-
ходження служби в органах внутрішніх справ. 
У такому випадку потрібно вжити відповідних 
заходів з врегулювання конфлікту інтересів 
і забезпечення неупередженого виконання 
своїх службових обов’язків посадовою осо-
бою органів внутрішніх справ.
Як наголошує Т.Е. Василевська, в дер-
жавному управлінні найбільш розробленими 
є алгоритми виходу із внутрішньо-організа-
ційного конфлікту. Вони зафіксовані в нор-
мативних документах у вигляді приписів для 
індивіда (правила повідомлення про конфлікт 
інтересів, уникнення, запобігання та вирішен-
ня конфлікту інтересів) і для організації (при-
писи щодо попередження, вияву, контролю 
та санкціонування конфлікту) [2].
Конфлікт інтересів державного службовця 
може стати каталізатором конфлікту між сус-
пільством (громадянами) та налаштованим на 
реалізацію приватного інтересу індивідом-чи-
новником. Виходом із даної колізії можуть бути 
широко задіяні механізми суспільного нагля-
ду. В цьому випадку громадськість, громад-
ські організації можуть здійснювати контроль 
та ініціювати попередження конфліктів інте-
ресів і санкціонування зловживань чиновників 
службовим становищем (через звернення до 
органів виконавчої влади зі скаргами, судові 
позиви, виступи у ЗМІ тощо) [2].
Конфлікт інтересів провокує суперечність 
між приватними інтересами державного 
службовця та інтересами професійної групи 
(що спрямовані на виконання її соціального 
призначення), при цьому виявляються нові 
механізми впливу на працівника. Репутацій-
ний контроль за поведінкою чиновника з боку 
професійної спільноти стає вагомим контрза-
ходом використання службового становища.
Конфлікт інтересів може породжувати кон-
флікт з міжособистим ракурсом виміру – між 
працівником, який зловживає або може злов-
жити службовим становищем, і працівником, 
для якого подібні дії або бездіяльність коле-
ги є неприйнятними. В цій ситуації як засіб 
виявлення конфлікту інтересів можуть вико-
ристовуватися службові викриття [2].
Коли конфлікт інтересів постає як вну-
трішньо-особистісний конфлікт, він набуває 
справді морального забарвлення. При існу-
ванні суперечностей між однаково значимими 
для суб’єкта цінностями моральний конфлікт 
протікає досить гостро для особистості. Дер-
жава прямо або опосередковано спроможна 
впливати на гідний вихід з цієї ситуації. Ак-
тивне проведення заходів професійної соці-
алізації, професійного навчання здатне через 
механізм переконання діяти на усвідомлення 
та засвоєння індивідом місії професії [2].
Слід констатувати, що конфлікт інтересів 
розглядається як конфлікт між суспільно-пра-
вовими і приватними інтересами посадової 
особи. Але доцільно було б позначити й роз-
ходження інтересів службовця як представ-
ника професійної групи, відомства, держав-
ної інституції та його ж суспільно-правових 
інтересів [2]. 
На підставі аналізу норм Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 
2014 року № 1700-VII [1] конфлікт інтересів 
можна врегулювати ззовні (це коли пробле-
му вирішують розпорядчим актом керівника 
або керівного органу [3]) або самостійно. 
В останньому випадку, звичайно, мова йде 
про дії, які працівник може вчинити сам, щоб 
вирішити певне питання.
Звернення до статті 29 Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 
2014 року № 1700-VII [1] надає можливість 
виокремити заходи зовнішнього та самостій-
ного врегулювання конфлікту інтересів.
Так, зовнішнє врегулювання конфлікту ін-
тересів здійснюється шляхом:
1) усунення особи від виконання завдання, 
вчинення дій, прийняття рішення чи участі в 
його прийнятті в умовах реального чи потен-
ційного конфлікту інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за 
виконанням особою відповідного завдання, 
вчиненням нею певних дій чи прийняття рі-
шень;
3) обмеження доступу особи до певної ін-
формації;
4) перегляду обсягу службових повнова-
жень особи;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.
Самостійне врегулювання конфлікту інте-
ресів здійснюється шляхом позбавлення від-
повідного приватного інтересу з наданням 
документів, що це підтверджують, безпосе-
редньому керівнику або керівнику органу, до 
повноважень якого належить звільнення чи 
ініціювання звільнення з посади.
В цілому, можна дійти висновку, що спо-
собами врегулювання конфлікту інтересів в 
діяльності органів внутрішніх справ є застосу-
вання однієї або декількох стратегій: по-пер-
ше, відмова і обмеження; по-друге, зали-
шення посади; по-третє, прозорість процесу 
прийняття рішень.
Якщо вірогідність частого повторення кон-
кретного конфлікту невелика, то буде доціль-
ніше надати посадовій особі органів внутріш-
ніх справ можливість зберегти свою нинішню 
посаду, але в цьому випадку він не повинен 
брати участь в прийнятті рішень з питань, які 
пов’язані з конфліктом інтересів, і рішення в 
цьому випадку можуть прийматися незалеж-
ною третьою стороною; в інших випадках він 
може утримуватися від обговорення пропо-
зицій чи планів, пов’язаних з конфліктом ін-
тересів, або від одержання відповідних до-
кументів чи інших даних, які стосуються їхніх 
приватних інтересів. 
Має також застосовуватися варіант деле-
гування певних функцій конкретної посадової 
особи, якщо існує вірогідність продовження 
приватного конфлікту інтересів, внаслідок 
чого буде неможливою або недостатньою 
тимчасова відмова посадової особи від свого 
приватного інтересу. 
Особливу увагу слід приділити тому, щоб 
усі учасники прийняття рішень, які «причет-
ні» до конфлікту інтересів, були обізнані з 
заходами, що було вжито з метою захисту 
доброчесності процесу прийняття рішень з 
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використанням методу відмови від приватно-
го інтересу [4].
Необхідно, щоб посадові особи органів 
внутрішніх справ усували приватні інтере-
си, які створюють конфліктну ситуацію, якщо 
вони бажають зберегти посаду і якщо кон-
флікт неможливо врегулювати за допомогою 
інших засобів (з використанням одного або 
кількох заходів з числа вище запропонова-
них). В тих випадках, коли серйозний кон-
флікт інтересів неможливо врегулювати в 
будь-який інший спосіб, посадова особа ор-
ганів внутрішніх справ має залишити посаду, 
яку вона обіймає.
Політика врегулювання конфліктів інтере-
сів має передбачати можливість скорочення 
посад цих посадових осіб за цих обставин 
відповідно до існуючого порядку [4].
Ведучи мову про прозорість процесу при-
йняття рішень, варто зазначити, що реє-
страція і декларування приватних інтересів, 
а також створення механізмів для врегулю-
вання конфліктів, мають чітко визначатися в 
офіційних документах. Це повинно дозволи-
ти зацікавленому правоохоронному органу 
в разі необхідності продемонструвати факт 
своєчасного виявлення конкретного конфлік-
ту або управління його врегулюванням. До-
даткове розкриття інформації про конфлікт 
інтересів може виявитися корисним засобом 
підтримки загальної політичної мети шляхом 
демонстрації того, як розгляд розкриття кон-
кретного конфлікту інтересів був відображе-
ний у протоколі відповідної наради [4].
Висновок. Враховуючи викладене, слід за-
значити, що способи врегулювання конфлік-
ту інтересів мають забезпечити своєчасність 
реагування на порушення законодавства і за-
побігти прийняттю рішень чи вчинення дій в 
умовах існування конфлікту інтересів.
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РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Шишка Ю.М., аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті проаналізовані наукові праці українських та зарубіжних вчених на предмет дослідження 
в них рекламної діяльності в мережі Інтернет. Визначено, які питання знаходили своє висвітлення в 
доктрині, а які вченими не розглядалися взагалі. Проаналізовано позиції практикуючих юристів щодо 
якості адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет в Україні.
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В статье проанализированы научные работы украинских и зарубежных ученых на предмет иссле-
дования в них рекламной деятельности в сети Интернет. Определены вопросы, которые находили свое 
отражение в доктрине, а какие учеными не рассматривались вообще. Проанализированы позиции прак-
тикующих юристов относительно качества административно-правового регулирования рекламной де-
ятельности в сети Интернет в Украине.
Ключевые слова: рекламная деятельность в сети Интернет, исследование рекламной деятель-
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Shyshka Y.M. ADVERTISING IN THE INTERNET AS A RESEARCH SUBJECT IN THE SCIENTIFIC 
LITERATURE
The article deals with the scientific works of Ukrainian and foreign scientists for research in their adver-
tising activities on the Internet. Author identify issues that are reflected in the doctrine , and which scientists 
have not been considered at all. Positions of practitioners regarding the administrative and legal regulation of 
advertising on the Internet in Ukraine have been analyzed.
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Постановка проблеми. Аналіз теми адмі-
ністративно-правового регулюванням реклам-
ної діяльності в мережі Інтернет, має здійсню-
ватися через призму теоретичних досліджень 
учених-правознавців. Лише така методика 
дасть змогу забезпечити якісний та комплек-
сний підхід. Однак необхідно врахувати, що 
оскільки інтернет-реклама виникла тільки на-
прикінці ХХ століття, а її бурхливий розвиток 
відбувся у ХХІ столітті, то дослідження питань, 
